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Ü t f O R I P Q I O 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICÁ DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
DE VINOS V C 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E A L B E R T O B O S C H , N Ú M . 12, P R A L . 
(ESQUIFA Á LA DE ALFONSO X I l ) 
DÍEECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜÍ I PARA 
U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CEÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc ,̂ pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X X X I I Miércoles 26 de Mayo de 1909. 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavarri , de Olazagutia (Navarra). 
mmm i u m 
en las vinas injertadas. 
No se ignora que al florecer l a v iña 
dos casos pueden presentarse: que no 
se produzca la fecundación y la ño r 
caiga, lo que constituye el corr imien-
to, ó bien que haya fecundación en-
granando la flor. En el ú l t imo caso, si 
las condiciones de lugar internas ó ex-
ternas son favorables, el ovario da el 
fruto y el grano del racimo, y los ó v u -
los dan pepitas ó grani l ia , general-
mente en número de dos. No obstante, 
á veces puede observarse que, á pesar 
de una fecundación aparentemente nor-
mal, ei fruto engranado se desarrolla 
de modo irregular, debido á haber abor-
tado, de modo más ó menos rápido y 
más ó menos completo, los óvulos . Si 
unas veces en esto queda limitado su 
tamaño, y persisten conservándose ver-
des y duros, el fenómeno designado 
por corrimiento ó caída de la flor, ó bien 
continúan creciendo más ó menos, y al 
llegar á la época de la madurez se re-
blandecen lo mismo que los granos 
normales, pero careciendo de grani l lo . 
Este fenómeno se designa en v i t i c u l -
tura con el nombre de millerdndage 
(aborto de las uvas). Suele presentarse, 
áobre todo después de la recons t i tuc ión 
por las vides americanas, en propor-
ciones alarmantes. 
Habiéndome propuesto estudiar ex-
perimentalmente este fenómeno, cuyo 
oí-igen hasta hoy no se ha precisado, 
me he servido de la poda verde, que me 
ha permitido reproducir numerosas ex-
travagancias de vegetac ión inexplica-
bles, y , gracias á ta l recurso, he obte-
do s i s temát icamente monstruosidades. 
En un j a r d í n de experiencia situado 
en Erquy, inmediato al mar, poseo a l -
gunos Chaselas vigorosos, todos de 
igual edad, con cult ivo idént ico. Este 
año (1) los he podado comparativamen-
te, totalmente unos, ó en parte otros, 
ya en el preciso momento de florecer, 
ó cuando el grano ya formado había 
adquirido el t amaño de un pe rd igón no 
pequeño. En el primer caso, la ca ída 
de la flor ha sido mucho mayor en los 
pies podados que en los testigos nor-
males; pero el aborto no se ha acen-
tuado de un modo sensible. En e i se-
gundo caso, la poda no podía inf luir en 
la caída de la flor; pero el aborto se ha 
mostrado más sensible en todos los 
pies podados. 
Los racimos de las cepas completa-
mente podadas, solamente ostentaban 
algunos granos normales y un pequeño 
número de granos abultados, pero aplas-
tados; el resto lo cons t i tu ían granos 
más diminutos sin granil ia . Las cepas 
incompletamente podadas sos ten ían en 
sus sarmientos podados, racimos con 
granos normales y otros abortados en 
numero casi igua l , cuando los granos 
normales predominaban en los sarmien-
tos que no hab ían sido podados. Estas 
Querencias establecen que, como en el 
corrimiento, el aborto obedece á las 
mnciones y condiciones de al imenta-
ron de las uvas. 
La teoría de las capacidades funcio-
nes permite dar una expl icac ión . La 
Primavera se ha mostrado particular-
mente húmeda en Erquy este a ñ o , y 
j á m e n t e á ú l t imos de Julio ha sido 
guando se han presentado días e s p l é n -
vr,os- Podando las cepas se les ha p r i -
Qo de una porción de sus aparatos 
ces^T08 para l)ü(ier evaPorar los ex-
libr"8 a^ua' motivando un desequi-
a 10 eü los demás ó rganos . La plé tora 
üosa en las cepas podadas y en los 
pr̂ 1S0s momentos de la floración, ha 
r Ocado naturalmente el corrimiento, 
ear i 5epas Podaclas, cuando ten ía l u -
prod • .esarro110 activo del grano, ha 
PW*? . â atroíia más ó menos com-
K 61 f ^ i ó n . Las desigualdades 
milh 0110 611 Jos granos y en la se-
desS plíedeü explicarse por ios aflujos 
óriy bUales de savia ejercidos por los 
refao• eu las diferentes situaciones 
R o ñ a d a s con la a l imentac ión . La 
de k 15tensidad del aborto por efecto 
desen tu comPleta> se explica por un 
Vaiorabsoll0t ^ c0üsiclerable 611 su 
^ l808.-(Nota de la Redacción.) 
Los granos abortados presentan un 
pedúncu lo más denso en las inmedia-
ciones de los granos que en su base, y 
al separarse arrastran el pedúncu lo por 
entero. La madurez de estos granos es 
más precoz, su piel más delgada, la 
grana que guardan determinados gra-
nos de más t a m a ñ o y de apariencia nor-
males suelen presentar caracteres de 
aborto en granos distintos; la pulpa es 
más acuosa. Las l luvias hacen más sen-
sibles las diferencias entre los granos 
normales y anormales, evidenciando 
que el desequilibrio producido en el 
aparato vegetativo había repercutido, 
influyendo ulteriormente en la consti-
tución de los racimos. 
A tales diferencias microscópicas co-
r respondían cambios ana tómicos muy 
pronunciados en el pedúnculo del fruto. 
Este, cuando es normal , tiene forma 
casi ci l indrica. En las inmediaciones 
del fruto, un corte transversal manifies-
ta una médu la esclerificada, envuelta 
por un anillo de madera secundaria 
muy desarrollado. E l l íber presenta is-
lotes de fibras liberianas y cristales de 
oxalato de cal. En su base el p e d ú n c u -
lo posee una estructura muy semejante 
á la precedente; no obstante, contiene 
menor n ú m e r o de fibras liberianas y de 
cristales; el pa rénqu ima medular no 
tiene estructura esclerificada. E l pe-
dúncu lo del fruto abortado difiere com-
pletamente del precedente. Cerca del 
f ruto, un corte transversal descubre 
una médu la ligeramente esclerosa, las 
agrupaciones primarias reunidas late-
ralmente por un parénqu ima de mem-
branas m á s ó menos espesas; tampoco 
tiene fibras n i cristales de oxalato. E l 
espesor total del corte es más débi l que 
eu pedúncu los normales. En la base 
del pedúncu lo , en la reg ión m á s del-
gada, sólo se observa la estructura pr i -
maria, exclusiva, y un espesor muy 
débil ; así se explica la sut i l resistencia 
que este punto ofrece y la facilidad con 
que una t racción ó un golpe hacen des-
prender del racimo los granos y pe-
d ú n c u l o s abortados. 
E l fruto presenta una estructura va-
riable s e g ú n el grado de su desarrollo. 
Si los granos son verdes y duros, su 
t a m a ñ o queda reducido al que t en ía en 
el preciso instante de la fecundación; 
en los otros, el epicarpio es reducido, 
el mesocarpio algo distinto, con ó sin 
rudimentos de grana, s e g ú n los casos. 
Resumiendo: por estas experiencias 
puede decirse que el aborto, ó sea la 
producción de racimos desprovistos de 
granos, queda provocado por una so-
breel iminación, debida á una plétora 
acuosa en los momentos en que ios gra-
nos engranados se desarrollan m u y ac-
tivamente. Cabe suponer que, á más de 
la poda verde, cualquiera otra causa 
que origine el desequilibrio ca rac t e r í s -
tico de sobreal imentación tiene que 
provocar necesariamente el a b o r t o . 
Como lo he demostrado ya, es el caso 
frecuente que se presenta con e l injer-
to de vides europeas sobre pies ameri-
canos en las actuales condiciones de 
cu l t ivo , dirigido á obtener elevadas 
producciones. Es, por tanto, natural 
que el fenómeno del aborto se haya 
acentuado en las v iñas injertadas. 
LUCIEN DANIEL, 




prados mmm de r e b a é 
Los abonos químicos producen resul-
tados asombrosos en los prados, l l egan-
do á duplicar y hasta cuadruplicar la 
producción de hierba. Como ejemplo 
diremos que D . José López, de Doroña 
(Coruña), obtuvo en una pradera de re-
gad ío arc i l lo-s i l ícea , que no había re-
cibido abono, 28.500 kilogramos de 
hierba verde por hec tá rea , en tres cor-
tes. En una parcela inmediata, é i d é n -
tica á la primera, el rendimiento as-
cendió á 78.750 kilogramos, mediante 
la apl icación de 750 kilogramos de es-
corias Thotnas y 175 de sulfato de po-
tasa por hec tá rea . 
Para que los abonos químicos surtan 
completa eficacia, se debe aplicarlos 
durante e l invierno (de Noviembre á 
Marzo), esparciéndolos uniformemente 
á voleo. Sin embargo, en prados de re-
gad ío que no hayan sido a ú n fertiliza-
dos este año , cabe aumentar conside-
rablemente la producción de hierba á 
partir del primer corte, aplicando, una 
vez hecho és te , abonos fosfo-potásicos 
m u y solubles. Para dicho objeto se dis-
t r ibu i rán superficialmente por hec t á -
rea en la época indicada, es decir, i n -
mediatamente después del primer cor-
te, 400 á 600 kilogramos de superfos-
fa-to y 200 á 250 de cloruro potásico. 
Pueden estar seguros todos los ag r i -
cultores que con este procedimiento 
consegu i r án en la mayor ía de los casos 
duplicar, por lo menos, los rendimien-
tos de hierba. 
FERTILIZACIÓN DE LOS PATATARES 
La patata es una de las plantas que 
exige alimento de fácil asimilación, 
pues absorbe éste durante un período 
muy corto de su vida. De aqu í la nece-
sidad de abonar copiosamente las tie-
rras destinadas á dicho cultivo con 
fertilizantes q u í m i c o s , procedimiento 
mediante el cual se consigue obtener 
grandes cosechas de tubérculos inme-
jorables por su calidad. 
En términos generales, da excelentes 
resultados la mezcla siguiente, por 
hec t á r ea : 
Superfosfato de cal del 18/20.. 400 kilog. 
Sulfato de amoníaco 200 — 
— de potasa 200 — 
Se mezc la rán í n t i m a m e n t e las tres 
materias, y la mezcla obtenida se dis-
t r ibui rá de un modo uniforme sobre 
todo el terreno ó en los surcos desti-
nados á la siembra, en te r rándola con 
una labor ordinaria algunos días antes 
de plantar los tubércu los . 
Los abonos referidos, no sólo produ-
cen un aumento considerable de cose-
cha, sino que se oponen en cierto modo 
á que se desarrolle la enfermedad cono-
cida por el nombre de mildiu ó epidé-
mica de los patatares, gracias á la es-
pecial acción del superfosfato y del sul-
fato de potasa. 
U L T I M O S P R E C I O S 
Aceites.—Andaluz fino l . " superior, 
á 135 pesetas los 100 k i los ; ídem 1 . ' , 
á 132; ídem corriente fresco, á 132; 
Manchego, á 122. 
Vinos.—De Valdelascasas excelente, 
á 28 pesetas hectolitro; de Valdepeñas , 
superior, á 20; de A l c á z a r de San 
Juan y Campo de Criptana, extra, á 
14,75; de Villarrobledo, La Roda y A l -
magro, extra, á 14; de Noblejas, ex-
tra, á 17; de Alcalá de Henares, á 12,50. 
Alcoholes.—De vino, 95°, superior, 
á 78 pesetas hectolitro, envase á de-
volver; de orujo, á 74. 
Harinas de trigo.—Gran fuerza, con 
saco, á 44,50 pesetas los 100 k i logra -
mos; fuerza, á 43,50; extra superior, á 
42,50; primera, á 40; corriente, á 39. 
Piensos.—Cebada, á 23 y 22,50 pe-
setas los 100 kilos, sin saco; algarroba, 
á 22; ma íz , á 24 y 23; alfalfa seca, á 13. 
Patatas.—De A r a g ó n , blanca fina, 
á 13 pesetas los 100 k i lo s , sin envase; 
de Palencia, super ior ,á 12. 
US liiS i IL HMMO 
Mazamet.—Dos acontecimientos i m -
portantes hay que registrar esta sema-
na. E l primero es la apertura de la ter-
cera serie de subastas de lanas colonia-
les en Londres, y el segundo el feliz 
t é rmino de la huelga que conc luyó e l 
día 6,. después de haber pesado sobre la 
plaza ciento dieciocho d í a s ; de desear 
es que el acuerdo firmado entre patro-
nos y obreros sea m u y duradero y pro-
porcione excelentes resultados al co-
mercio. 
Las subastas de Londres no han ejer-
cido, en verdad, influencia alguna sobre 
las cotizaciones del disponible. E l re-
sultado estaba en realidad previsto: co-
t í zanse los merinos con 5 por 100 de 
alza y gran tendencia á aumentar a ú n 
m á s ; los cruzados finos, de 7 á 10 por 
100, y los comunes á 5 por 100 de alza. 
Es de notar desde e l principio de estas 
subastas un deseo muy acentuado de 
comprar por parte de los americanos. 
La cotización á plazo no ha variado 
apenas, y los negocios hubieran sido ? 
ciertamente muy importantes si el stock 
lo hubiese permitido. Es de creer que 
dentro de breves días tendremos que 
registrar n u m e r o s a s transacciones, 
pues puede decirse que de momento 
todo lo que aparece es llevado á pre-
cios muy firmes. 
Londres.—El 4 del corriente dió co-
mienzo en la capital inglesa la tercera 
serie en el año de las subastas de lanas 
coloniales, comprend iéndo los ca t á logos 
un total disponible de 177.000 balas. 
A la sesión de apertura concurr ió 
una numerosa asistencia, y la concu-
rrencia fué de las m á s vivas. La p r i -
mera semana ha transcurrido con una 
gran firmeza, y la an imación ha ido en 
aumento, principalmente por la gran 
demanda que se observa por parte de 
América. 
Para los merinos debe anotarse un 
alza de 5 á 7 i l i por 100 sobre el cierre 
de Mamo, que á veces llega hasta el 
10 para los géneros que compren los 
americanos. 
E n cuanto á los cruzados, es más no-
table la diferencia entre los precios pa-
gados por dichos compradores y los 
europeos. Así , las lanas adquiridas para 
Bradford ó para el Continente acusan 
un alza de 5 por 100 para los cruzados 
comunes, de 5 á 7 i / i por 100 para los 
medianos y de 5 por 100 para las finas; 
desde que América entra en lucha, el 
alza para los medianos va hasta 15 y 
á menudo á 20 por 100. 
Los géneros del Cabo apenas consi-
guen 5 por 100 de alza sobre las ú l t i -
mas subastas. 
Esta semana se han adjudicado cerca 
de 10.000 balas, de Punta Arenas, Pa-
tagonia ó Islas Falkland, las más finas 
con 5 por 100 de aumento sobre Marzo 
y las comunes á los precios pagados 
entonces. 
Los merinos, en general, no es tán 
bien representados. 
Estas subastas deben durar hasta el 
día 21 . 
Londres.—Continúa la subasta de 
las lanas coloniales con mayor anima-
ción si cabe que en la primera semana. 
La tendencia del mercado es franca-
mente alcista, y los precios, por consi-
guiente, son extremados. 
M Havre.—La tendencia del merca-
do de lanas es sostenida, pudiendo se-
ña la rse un alza media de francos 0,50 
sobre los meses próximos . 
Las ventas son de 1.650 balas. 
^ 4 w í í m . — C o n t i n ú a el mercado en-
calmado. E l d ía 8 sufrió una baja de 
2 para los meses lejanos y el 10 as-
cendió i g u a l cantidad para los p r ó -
ximos. 
Durante los d ías 7, 8, 10 y 11 se die-
ron salida á 105.000 ki los de lanas 
peinadas. 
IÍS piiGis MI c m 
Ha de luchar forzosamente l a espe-
cie humana en la sórdida, pero encar-
nizada y cruenta guerra que constante-
mente mantienen entre s í los seres 
vivos por la conquista de la Tierra. 
Ignorancia, las más de las veces, fatal 
consecuencia de rancios rutinarismos; 
desacreditadas práct icas hacen que e l 
hombre sea vencido por muchos ani -
males, que si bien gozan de alguna 
superioridad o r g á n i c a , mirados desde 
ciertos aspectos, es indiscutible que e l 
hombre, merced á su privilegiada in t e -
ligencia, cultivada por el estudio, pue-
de someter á todos. 
Y es muy sencible aparentar desco-
nocer la gran verdad de que la indus-
tr ia ag r í co la es la ún ica de que e l hom-
bre no puede prescindir si es que no 
renuncia á la vida. Por eso hay que 
poner coto á la desatentada retirada de 
los campos, que á medida que e l hom-
bre los abandona los ocupan sus déb i -
les pero prolíficos enemigos. 
Actualmente tenemos muestras de 
esas victorias, y si los hombres todos, 
no comprendiendo la inmensa impor-
tancia de tales hechos, prestamente, no 
acudimos en auxil io de los abnegados 
que sostienen l a lucha en e l campo, 
indefectiblemente vencidos, h a b r á n de 
retirarse y venir á la ciudad para en 
ella morir con sus desleales hermanos, 
porque ya ser ían estériles todos los es-
fuerzos para romper el sitio. 
A los que le es más cómodo negar la 
posibilidad de que lo anterior ocurrir 
pueda, que estudiar y meditar sobre el 
terreno, no tienen precisión de salir del 
recinto poblado; que en e l arbolado de 
sus v í a s , en las plantas de sus parques 
ó en los vegetales cultivados en dora-
dos jardines, podrán ver cómo hoy la 
especie m a ñ a n a la 5 y otro es la 
van sucumbiendo paulatinamente, que 
cada día es mayor el n ú m e r o de las que 
desaparecen v íc t imas de las plagas. 
Y no culpemos á los Gobiernos, que 
suya no sería la culpa mientras no se 
negasen á fundar un Inst i tuto de «Pla-
gas del Campos, cuya misión fuera, 
claro es tá , el estudio de los enemigos 
de la vege tac ión cultivada, así como 
los medios de des t rucc ión convenientes 
en cada caso: ins t i tución donde al lado 
de los Ingenieros a g r ó n o m o s tuvieran 
cabida todas aquellas personas de reco-
nocida suficiencia en las ciencias bior 
l óg i ca s , para así aunar el mayor n ú m e -
ro de conocimientos de donde brotaran 
como naturales consecuencias los pro-
cedimientos de combate más eficaces, 
así como para procurarse ventajosas 
alianzas con animales ú t i l e s . 
Jerez 18 de Mayo de 1909. 
DlJOR. 
NÜESTROS VINOS 
E N P U E R T O R I C O 
Los de m á s consumo en la isla son 
los de Jerez, en cajas de 12 botellas, y 
los de la costa de Levante en cuartero-
las. De una y otra clase el consumo se 
ha reducido mucho, no sólo por los ele-
vados derechos que pagan, sino t a m -
bién por la fuerte competencia que les 
hacen los vinos de California, donde se 
elaboran imitando todas las clases que 
se puedan desear. E l vino t i n to , en 
cuarterolas, de Navarra, C a t a l u ñ a y 
Valencia se vende á un promedio de 26 
pesos la cuarterola de 100 l i t ros, y los 
de Jerez v a r í a n desde 6 pesos en ade-
lante la caja, aunque el tipo que m á s 
se consume es uno que viene á resultar 
p róx imamen te á 9 pesos la caja de 12 
botellas. 
Los derechos de Aduana que pagan 
los vinos son: 
La caja de 12 botellas de tres cuartos 
de l i t ro , con 14° de alcohol, 1,25 pesos 
caja. 
Barriles de vino de i g u a l densidad, 
3,5 centavos g a l ó n . 
Además , la Aduana cobra un dereche 
de almacenaje por los vinos importa-
dos y no entrados dentro de las cuaren-
ta y ocho horas después de la descar-
ga del buque importador, ó sí entrado, 
no retirado de los almacenes de la 
Aduana dentro de las cuarenta y ocho 
horas del permiso de entrega, ascen-
diendo dicho derecho á 5 centavos por 
caja ó 10 por barr i l . Los demás gastos 
que pueden ocasionarse, independien-
tes de la Aduana, son: 1,50 pesos to-
nelada de 1.000 ki los; lanchaje, 6 cen-
tavos quinta l ; acarreos, 5 centavos caja 
y 10 ó 15 barr i l , s e g ú n el t a m a ñ o ; ren-
tas internas, 6 centavos por l i t ro . 
Tanto los derechos como los gastos, 
excepción de los de Rentas internas, 
que se pagan en sellos, los demás se 
satisfacen en oro americano. 
L a importación de vino procedente 
de E s p a ñ a durante los años fiscales 
















Estos datos se refieren á la importa-
ción directa, ó sea á las Es t ad í s t i ca s 
aduaneras de la isla; pero se haee m u y 
difícil precisar la impor tac ión verdad, 
puesto que distintas cantidades de vino 
españo l entran en Puerto Rico en r é -
gimen de cabotaje procedentes de los 
Estados Unidos, adonde fueron envia-
dos desde España . Asimismo es t am-
bién aventurado especificar clases y ca-
lidades de los vinos, relacionadas con 
la cantidad de los mismos, puesto que 
las Aduanas establecen que sus infor-
mes estadíst icos no muestran los vinos 
por clases, y que todo el surtido de v i -
nos, ya sean Rioja, Jerez, Moscatel, et-
cé te ra , son considerados á los efectos 
es tadís t icos como una sola clase. Sin 
embargo, á tenor de informes de casas 
importadoras que hace largo tiempo 
vienen dedicándose al ramo de vinos 
en esta capital, puede calcularse con 
bastante exactitud en unas 75.000 pe-
setas anuales las importaciones que se 
hacen en toda la isla de vinos de Jerez. 
GROMieU. DK T I H O S Y GSKSALJE8 
Con respecto á la reexpor tac ión de 






















Las principales Casas importadoras 
en la isla son: 
San Juan de Piterto Rico.—Suceso-
res de L . V i l l a m i l y Compañía ; J. Ochoa 
y Hermano; V i l l a r y Compañía ; Freir ía 
y C o m p a ñ í a ; Cadierno Hermanos y 
Compañ ía ; Cerecedo Hermanos y Com-
pañ ía ; Lu iña Hermanos; F. Font y Her-
mano, y J. M . Blanco y Compañía . 
Powce.—Sucesores de Mayol Herma-
nos y Compañ ía ; González Bonnin y 
Compañ ía ; Herdman y Compañía ; Co-
sío y Pujol; Sucesores de Gilet y Arce, 
y Armstrong y Compañía . 
Mayagüez.—Pagan López y Compa-
ñía ; F . Carrera y Hermano, y Suceso-
res de Esmoris y Compañ ía . 
Por ú l t imo , y como obstáculos que 
se oponen a l mayor consumo de vinos 
españoles en Puerto Rico, pueden c i -
tarse, además de los elevados derechos 
de Aduanas y de la competencia de ios 
vinos de California, el estado económi-
co del pa ís , efecto de la repercusión 
que aqu í ha tenido la pasada crisis eco-
nómica de los Estados Unidos y la de-
preciación del café, una de las pr inc i -
pales riquezas del país . También con-
tr ibuye a l menor consumo de vino 
español la abundancia de ron, conse-
cuencia del gran cult ivo de la caña de 
azúcar y el gran número de l icorerías 
y dest i ler ías establecidas -en el pa í s , 
pertenecientes en su mayor í a á s ú b d i -
tos españoles . 
("Remitido por D . Ramón Noboa, Vice-
cónsul encargado del Consulado de 
España. ) 
De L a Andalucía Moderna, diario 
de Sevilla: 
«Todo cuanto digamos de los estra-
gos que la langosta es tá causando en 
los sembrados del t é rmino de Sevilla y 
en la de los pueblos inmediatos, es pá-
lido comparado con la realidad. Asom-
bra la gran cantidad del insecto en los 
sitios donde se ha presentado, conside-
rando los labradores perdida la fabulosa 
cosecha de cereales con que este año 
les hab ía favorecido la Providencia, 
puesto que ya es imposible combatir 
con éxi to la espantosa plaga. Varios 
labradores de los más importantes de 
esta capital, con cuya amistad nos hon-
ramos, se hallan verdaderamente de-
solados a l ver que cuando esperaban 
llenar sus graneros, encontrando así la 
compensac ión de las pérdidas de varios 
años ruinosos, una contrariedad de esas 
que no son fatales, sino que es tá en la 
previsión del hombre el poder evitarla, 
ha venido á tronchar sus ilusiones y 
á echar por tierra sus mejores cá lcu los . 
E n el Consejo provincial de A g r i -
cul tura y Ganader ía se reciben dia-
riamente oficios de los pueblos de la 
provincia, en los que se ataca dura-
mente á los grandes terratenientes, 
acusándoles de ser los responsables 
de la ruina de los pequeños labrado-
res, por no haber querido poner en 
prác t ica á su debido tiempo las me-
didas prescritas por la ley para impe-
dir el crecimiento de la terrible plaga. 
Esas censuras alcanzan también á la 
Junta local de ext inción de langosta 
de la capital, por la negligencia y 
abandono con que ha procedido, no 
reuniéndose siquiera, ni mucho menos 
poniendo en ejecución las disposiciones 
legales para conseguir el exterminio 
del voraz insecto antes de que hubiera 
germinado. 
Lo único hecho en Sevilla para d i -
ficultar su crecimiento y propagación 
débese a l Jefe de Fomento, Sr. Rodr í -
guez Rivas, y al Consejo provincial de 
Agr icu l tu ra y Ganader ía , que han to-
mado diversos acuerdos encaminados á 
aminorar los progresos y la intensidad 
de la plaga, ya que no era posible su 
total ex t inc ión . 
De algunos años á esta parte los Go-
biernos vienen preocupándose de la 
necesidad de combatir eficazmente las 
plagas del campo, habiéndose dictado 
varias leyes y disposiciones con dicho 
fin; pero es ta l la fuerza de inercia de 
los particulares y el indiferentismo de 
la colectividad, que todas las buenas 
iniciativas de las Cortes y de los Go-
biernos se estrellan ante el influjo de 
la imprevis ión, desdichado atributo ca-
racter ís t ico de todos los pueblos atra-
sados. 
GRANADINA 
Con motivo de las festividades del 
San t í s imo Corpus Christi, el Ayunta-
miento de Granada ha organizado una 
Exposic ión agr íco la ó industr ia l , que 
se ce lebra rá en el edificio de la Socie-
dad «Los Docks» de Granada, y que 
du ra rá del 9 al 20 del próximo Junio. 
Las solicitudes de instalaciones de-
berán hacerse al Presidente de la Comi-
sión organizadora, D, Manuel Alba Ro-
mero, y los premios consis t i rán en D i -
ploma de honor por cada grupo, y Me-
dallas de oro, plata , bronce, grandes 
premios y menciones honoríficas que 
el Jurado considere justo otorgar. 
Las Secciones y grupos que com- j 
prende la Exposic ión son ios siguien-
tes: 
SECCIÓN \.*—Agricultura. 
Primer grupo.— Elementos de pro-
ducción ag r í co la : 
1. ° Aparatos, instrumentos y ma-
quinaria aplicables á las operaciones de 
labor. 
2. ° P l a n t a s y semillas (muestras 
para la reproducción y siembra). 
3. ° Abonos químicos ( fórmulas de 
apl icación para las diversas especies y 
cultivos). 
4. ° Ejemplares de animales ú t i l es á 
la agr icul tura . 
Segundo grupo.—Productos a g r í c o -
las. 
A . Productos directos: 1.°, cereales, 
leguminosas y demás frutos de esta-
ción; 2.°, frutas, flores y plantas de 
adorno y o rnamen tac ión ; 3.°, plantas 
forrajeras é industriales en general. 
£ . Productos derivados: 1.°, vinos, 
vinagres y alcohol v in íco la : medios ó 
mecanismo de elaboración; 2.°, produc-
tos de fermentación alcohólica de otros 
frutos; 3.°, aceite y medios de extrac-
ción; 4.°, quesos, mantecas, esencias 
de plantas a romát icas , mieles, ceras; 
5.°, conservación de las frutas. 
SECCIÓN 2.a—Industria. 
Primer grupo.—^4. Elaboración i n -
dustrial de productos alimenticios. 
B . Llem i d . para cons t rucc ión . 
C. Idem i d . para ins ta lación y or-
namen tac ión mobiliaria de la vivienda, 
vestido é higiene domést icos . 
S e g u n d o g r u p o . — A . Industrias 
para la correspondencia y propaganda 
(t ipográficas, l i tográf icas y demás ap l i -
caciones especiales). 
B . De comunicaciones, medios de 
transporte en general, envases para la 
conservación y transportes de toda cla-
se de frutos y productos. 
6'. Artefactos y máqu inas genera-
doras de fuerza motriz. 
Correo Agrícola y Slercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 23.— 
Ha l lovido muchos días y en abundan-
cia, considerándose ya excesiva tanta 
agua. Los sembrados están superiores. 
La muestra de los olivos ha sido enor-
me, pero la fecundación m u y defec-
tuosa. 
Precios: Trigo blanco recio, á 56 rea-
les fanega; maíz , á 41 ; cebada, á 26; 
patatas frescas, á 9 reales arroba; bue-
yes de labor, de 1.500 á 1.800 reales 
uno; novillos, de 1.000 á 2.000; añojos , 
de 600 á 800; vacas cotrales, de 800 á 
1.500; cerdos al destete, de 45 á 50; 
ídem cebones, á 42 reales arroba.—C. 
^ Córdoba 23.—El estado de los 
sembrados es en general muy bueno 
en ia provincia. Los olivos prometen 
superior cosecha. Precios en esta plaza: 
Aceite, á 13 pesetas arroba laclase co-
rriente; tr igos duros y blanquillos, á 
13 pesetas fanega; cebada, á 6,25; es-
c a ñ a , á 4,50; alpiste y maíz , á 12; ha-
bas, á 10 las castellanas y 10,50 las 
morunas.—(7. 
Écija (Sevilla) 24.—Precios co-
rrientes: Aceite fresco, á 55 reales arro-
ba; t r igo duro, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 24; escaña , á 22; alpiste, á 45; 
habas de aguadulz, á 38; arvejónos, á 
35; garbanzos, á 80 ios tiernos y 60 los 
duros. — C. 
* * i Corcoya (Sevilla) 16.—Precios: 
Trigo recio, á 14 pesetas fanega con 44 
kilos peso; í dem candeal, á 13 id . con 
43; cebada, á 6,25 id . con 33; garban-
zo gordo 48 granos en onza de 30 gra-
mos, la fanega de 57 kilos, á 21,50 pe-
setas; aceite corriente bueno, á 15 pe-
setas los 11,50 kilos; aguardiente co-
rriente 18 grados, á 13 pesetas arroba 
de 16 l i t ros; vinos de la cosecha, á 6; 
vinagre puro de uva, á 4; habichuelas^ 
fanega de 57 ki los , á 24; tocino de cer-
do, el k i l o , á 1,50; cerdos en vivo ce-
bados, arroba de 11,50 kilos, á 11,50. 
Las cosechas de cereales y semillas, 
todas buenas. La ú l t ima de aceite fué 
nula por completo; pero para i a próxi-
ma se presentan los olivos con una 
abundancia de muestra que no podrán 
sostener n i su cuarta parte. 
La g a n a d e r í a con abundancia de 
pastos. En esta plaza y las l imítrofes 
nuestras principales ocupaciones é i n -
tereses son a g r í c o l a s . — / . Z . 
DE ARAGON 
Torres del Obispo (Huesca) 17.—Pa-
ralizado por completo e l cul t ivo de la 
tierra por las persistentes l luvias que 
^ m á s bien perjudican que convienen á 
\ l a agricul tura. N i las plantaciones de 
| hortalizas en las huertas pueden efec-
tuarse por el exceso de humedad. 
Precios de algunos a r t í cu los : T r igo , 
á 5,50 pesetas fanega de 22,46 li tros; 
centeno, á 4,25; cebada, á 3,25; avena, 
á 3; vino, á 16 pesetas uietro de 200 
li tros; aceite, á 60 pesetas quinta l de 50 
ki los ; patatas para sembrar, á 1,60 
arroba de 12,50 k i l o s . — ^ . j? . 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 19.—Precios corrien-
tes en esta plaza: A lmendrón , á 82 pe-
setas los 42,32 kilos (quintal); t r igo , á 
20,25 pesetas los 74,34 litros (cuarte-
ra); candeal, á 20,50 los 74,34 ki los ; 
cebada, á 10,50; avena del pa ís , á 8,50; 
habas para cocer, á 2 1 ; ídem ordina-
rias, á 19; ídem granado, á 17; ma íz , 
á 16; garbanzos, á 23; fríjoles, á 28,50; 
habichuelas (coufits), á 50; ídem blan-
cas, á 24,50; higos pasos, á 9,25 los 
42,32 kilos (quintal); azafrán, á 2,75 
onza.—(7. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Mota del Cuervo (Cuenca) 20.—Han 
llegado con oportunidad las ú l t i m a s 
lluvias, que ya hac ían falta para el 
campo y para los ganados. Con ellas 
se asegura la cosecha y arrojará la t ie-
rra, que estaba ya apurada por el ga-
nado. 
E l vino se sigue vendiendo barato: 
á peseta la arroba para la expor tac ión 
y á 50 cént imos para la quema. 
Los cereales de pienso han bajado y 
se buscan poco. E l t r igo se sostiene. 
Precios: Tr igo , á 13,75 fanega; ceba-
da, á 6; e scaña y avena, á 5; queso, á 
18,50 arroba; aceite, á 14,25, todo en 
pesetas.—F. 
«% La Guardia (Toledo) 1 9 . - - E l 
temporal en és ta , excelente; l lueve co 
piosamente y á tiempo; as í es que es-
peramos una buena cosecha, aunque no 
tan grande como cre íamos , sin duda 
por causa de las escarchas de los días 
ú l t imos del mes de Abr i l ó ta l vez del 
bicho que ataca en primavera á los ce 
reales. 
Todo esto, por supuesto, son pronós-
ticos de labradores, porque a i fin ten 
dremos que decir lo que los almana-
ques: «Dios sobre todo». 
Los precios en esta localidad, son 
Trigo candeal, á 56 reales fanega; 
jeja, á 54; cebada, á 21 ; avena, á 18; 
c a ñ a m o n e s , á 48; v ino , á 7 reales 
arroba. 
De c áñamo hay grandes existencias, 
pero sin precio, porque no vienen com-
pradores.—C. de la M . 
Quero (Toledo) 21.—Precios co-
rrientes en esta plaza de ios a r t í cu los 
que anoto á cont inuac ión: Vino t in to , 
á 1,50 pesetas arroba en bodega; can-
deal y jeja, á 14 pesetas fanega. 
Pocas existencias de todos ios a r t í c u -
los, incluso de vinos, pues los de este 
pueblo han tenido muy buena acepta-
ción en esa Corte y en las provincias 
del N o r t e . — ^ suscriptor JS. C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Valladoüd 23.—Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal de Castilla 500 
fanegas de t r igo y en ios del Arco 
otras 50, que se cotizaron respectiva-
mente á 57,50 y 57 reales las 94 libras, 
con tendencia sostenida. 
E l centeno se ofrece á 40,50 reales 
las 90 l ibras, sin compradores; la ce-
bada se paga á 28 reales fanega, y la 
avena á 19. 
Ayer se expidieron á Barcelona cua-
tro vagones de t r igo . 
E l estado de ios sembrados es bueno. 
E l Corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 19.—Debido 
á las grandes l luvias tenemos un cam-
po inmejorable, esperando, por consi-
guiente, una buena cosecha de cereales. 
Hoy r i g e n los siguientes precios: 
Trigos, á 13,25 pesetas fanega; ceba-
da, á 7 , 5 0 ; yeros, á 8,50; vino blanco 
de la ú l t i m a cosecha, 12°, á 3 pesetas 
cán ta ro ; ídem t in to , á 3,50; vinagre 
\ superior, á 4 ; aguardiente anisado, á 15. 
I Hay grandes partidas de vinos blan-
\ .eos de varios años , como igualmente 
I de vinagres y aguardientes. 
E l coste del transporte á ia estación 
j de Medina del Campo es de 0,75 de real 
arroba.—El Corresponsal. 
^ Brlviesca (Burgos) 20.—Tiem-
po de l luvias , superiores los campos y 
en el mercado tendencia firme. 
Precios: Tr igos , á 54 reales fanega 
el á l a g a , 53 el mocho y 52 el rojo; 
centeno, á 36; cebada, á 28; yeros, 
á 3 5 . — ^ Corresponsal. 
^ Villaión (Valladolid) 17. —Por 
toda la provincia ha l lovido mucho, 
todo cuanto se deseaba. E l campo está 
superior; las legumbres ya se iban que-
dando malas, pero se han repuesto mu-
cho. De todo vamos á tener buena co-
secha, de no haber contratiempos. E l 
precio dei t r igo es de 55 reales fanega 
\ las 94 libras, y la cebada, de 32 reales 
fanega. Los portes de estos cereales 
para ponerlos en Vi l iada , que es la es-
tación más próxima, cuestan 3/4 de real 
en fanega, y las demás especies ^ en 
arroba.—i/." i f . 
Roa de Duero (Burgos) 22.— 
Muy superior el estado de los sembra-
dos, debido a l tiempo que viene ha-
ciendo. 
Firme el mercado, habiéndose cot i -
zado como sigue: Tr igo , á 54 reales 
ios 55 li tros; centeno, á 38; cebada, 
á 30; avena, á 18; yeros, á 33; alga-
rrobas, á 31 ; lentejas, á 39; alubias, 
á 50; garbanzos, á 70, 62 y 54; har i -
nas, á 19, 18 y 17 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 3; vino t in to , á 9 reales 
los 16 l i t ros.—C. 
x** Belorado (Burgos) 19.—Tiempo 
de l luvias , inmejorables los sembrados, 
y en el mercado de hoy tendencia fir-
me, as í como en los anteriores. 
Precios: Tr igo , á 54 reales fanega el 
á l a g a , 53,50 el mocho y 52,50 e l rojo; 
centeno, á 36; cebada, á 28; avena, 
á 19; yeros, á 34; alubias, á 80; gar-
jauzos, á 110; harinas, á 19, 18 y 17 
reales arroba de 11,50 kilos; patatas, 
á 5; carneros, á 96 reales uno; ovejas, 
á 70; corderos, á 40; vino t in to , con 
derechos de consumo, á 17 reales los 
16 l i t ros .—C. 
Viliada (Patencia) 1 9 . — M u y 
bueno el tiempo y muy buenos los 
sembrados. Firmes los siguientes pre-
cios: Tr igo , á 55 reales los 55 litros; 
centeno, á 39,50; cebada, á 29; hari-
nas, á 18,50, 17,50 y 16,50 reales ios 
11,50 kilos (arroba).—C. 
Pozaldez (Valladolid) 23.—Bue-
nos ios sembrados y firmes los gra-
nos. En vinos se han hecho regulares 
ventas. 
Precios: Vinos tintos y blancos de la 
ú l t ima cosecha, á 12 reales c á n t a r o ; 
ídem blancos añejos , á 18; t r igo can-
deal, á 56 reales las 94 libras; centeno, 
á 40 reales fanega; cebada, á 30; alga-
rrobas, á 27; garbanzos, á 140, 110 y 
100; harinas, á 18,50, 18 y 17 reales 
arroba.— C. 
Peñafiel (Vailadoiid)23.—Tiem-
po variable, buenos los campos y fir-
meza en el mercado. 
Se ha cotizado: Tr igo , á 55 y 55,50 
reales las 94 libras; centeno, á 38 las 
90; cebada, á '¿8 reales fanega; avena, 
á 18; harina de 1.* clase, á 19 reales 
arroba; vino t in to , á 10 reales cán ta -
ro.—C. 
Baltanás (Patencia) 22.—Tiem-
po de l luvias , superiores los campos y 
tendencia firme en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 54,50 reales los 55 
litros; centeno, á 35; cebada, á 29; 
avena, á 19; yeros y muelas, á 3 4 ; alu-
bias, á 88; garbanzos, á 100; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; 
patatas, á 5,50; vino t in to , á 14 reales 
los 16 li tros; carneros, á 140 reales 
uno; ovejas, á 70; corderos, á 48.—Un 
lector de la CRÓNICA. 
Segovia 23.—Con las l luvias y 
la buena temperatura han mejorado 
mucho ios campos. 
Precios: Tr igo , á 56,50 reales los 55 
li tros; centeno, á 40; cebada, á 32; ave-
na, á 22; alubias, á 88; garbanzos, á 
120; algarrobas, á 32; harinas, á 19, 18 
y 17 reales los 11,50 ki los; patatas, á 6; 
bueyes de labor, á 1.400 reales uno; 
novillos de tres años , á 1.900; vacas 
cotrales, á 1.000.—C. 
DE CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 23.—Las l luvias 
han mejorado mucho los campos. 
Los mercados se ven bastante concu-
rridos, haciéndose transacciones de im-
portancia. 
Precios: Tr igo, de 20 á 21,50 pesetas 
la cuartera de 80 litros; cebada, á 11; 
avena, de 8,75 á 9,50; m a í z , de 13 á 
13,25; mijo, á 15; habichuelas, de 23 
á 24; habas, á 14; arvejas, á 14,50; 
garbanzos, de 24 á 26; patatas, de 15 
á 18 pesetas la carga de 120 litros; 
aceite, de 14 á 16 pesetas mayal de 11 
kilos 200 gramos.—C. 
DE EXTREMADURA 
Villanueva de la Serena (Badajoz) 23. 
También por a q u í han caldo benéficas 
l luvias . 
Encalmado el mercado, cot izándose: 
Trigos candeal y hembrilla, á 58 reales 
las 96 libras; cebada, á 28 ídem fane-
ga; vinos, á 11 reales arroba el t into y 
12 el blanco, con poca demanda.—El 
Corresponsal. 
Malpartida de Plasencla (Cáce-
res) 19.—Ha llovido mucho y se es-
pera buena cosecha de cereales. Cot í -
zase el t r igo á 62 reales fanega, la ce-
bada á 40 y ios garbanzos á 80. De to-
do hay muy pocas existencias, y de 
harina entran muchos vagones, á los 
precios de 19 y 20 reales arroba.—S. V 
Villagonzalo (Badajoz) 19.—Pre-
cios de cereales, leguminosas, vinos y 
aceites: Trigo, á 14,50 pesetas fanega 
de 56 litros; cebada, á 5,50; avena, á 4 ; 
habas, á 10,50; garbanzos finos, á 35; 
vinos, á 3,50 pesetas arroba; aceite, á 
14; lana sucia, á 17,50; paja, á 0 ,3) .— 
E l Corresponsal. 
DE LEON 
Cepeda (Salamanca) 16.—Llueve mu-
cho. Los campos de cereales y l egum-
bres es tán superiores, así como los v i -
ñedos y olivares. Hay esperanzas de 
buenas cosechas de granos, vino y 
aceite. 
E l vino se vende á 11 reales cán ta ro 
y con mucha salida. 
E l t r igo á 13,50 pesetas fanega y las 
patatas á 1,50 arroba. - E . O. 
Benavente (Zamora) 23.—Satis-
fechos los labradores por el estado de 
ios sembrados, que es superior después 
de las abundantes l luvias . 
Sin embargo de ia buena cosecha 
que se espera, acusa firmeza el merca-
do. A cont inuac ión los precios: Tr igo 
candeal, á 53 reales las 94 libras; cen-
teno, á 38 las 90; cebada, á 27 reales 
fanega; alubias, á 75; garbanzos, á 
100, 90 y 80; harinas, á 19,50, 18 y 
17,50 reales arroba (11,50 kilos); pata-
tas, á 5.— C. 
#% Valencia de Don Juan (León) 2 1 . 
E l mercado celebrado ayer vióse poco 
concurrido por la festividad del d ía . 
Las l luvias de estos días han beneficia-
do much í s imo ios sembrados, presen-
t ándose por toda esta comarca una 
cosecha m u y superior. Sostenidos los 
precios de los cereales. Rigen los s i -
guientes: 
Tr igo , á 52 reales fanega de 92 li> 
bras; cebada, á 29 reales fanega; cen-
teno, á 40; avena, á 21 ; garbanzos su, 
periores, á 112; vino del país, á 22 rea-
les la c án t a r a de 16 litros; ídem de la 
Mancha, á 16; vinagre, á 10; ae-uar 
diente, á 64.—r. (?. fe r~ 
DE MURCIA 
Casas Ibánez (Albacete) 22.—Con las 
luvias han mejorado mucho los sem-
Drados, considerándose asegurada una 
í u e n a cosecha. 
Las existencias de t r igo van quedan-
do bastante reducidas, vendiéndose el 
candeal á 56 reales las 96 libras. La 
cebada es tá á 27 reales fanega. 
E l azafrán puro de 152 á 160 reales 
ia l ibra de 460 gramos.—C. 
DB MAVARRA 
Los Arcos 22.—Los sembrados están 
buenos y ios hielos de los primeros 
días del presente mes no han hecho 
a q u í daños . E l t r igo es muy buscado 
para L o g r o ñ o , Estella y a lgún otro 
punto, habiendo subido de precio; se 
cotiza á 7,50 pesetas robo (28,13 litros) 
el blanco y 6,75 el hembrilla. El cente-
no, á 4,75; cebada, de 3,50 á3 ,75 ; ha-
bas, á 5; maíz , á 4,50; harinas, á 42 y 
41 pesetas saco de 100 kilos, por prime-
ras y segundas clases respectivamente. 
E l vino, de 2,50 á 3 pesetas cántaro 
de 11,77 litros.—(7. 
Lerín 22.—Los campos han me-
jorado con las ú l t imas lluvias; se re-
sen t í an ya bastante de la sequía, pero 
con aquel benéfico temporal se han re-
puesto. 
P r e c i o s : T r igo , á 6 pesetas robo 
(28,13 l i t ros ) ; cebada, á 3,50; avena, 
á 3,25; ma íz , á 4,50; alubias, á 12,50; 
vino t in to , de 2,50 á 3 pesetas cántaro 
(11,77 l i tros).—C. 
#% Sansol 23. — Muy buenos los 
campos y con bastante humedad. 
Act iva demanda de t r igo , vendién-
dose partidas para Logroño á 6,50 pe-
setas robo (28,13 litros) por el común 
del pa ís ; el hembrilla, á 6 , 7 5 . La ceba-
da, á 4.— Un lector de la CRÓNICA. 
# Sesma 2 1 . — E l estado de los 
campos de cereales, bueno, y espigado 
en los barbechos; malo ó mediano en 
los sembrados sobre rastrojo, por ser 
una obst inación de este vecindario sem-
brar en esta ú l t ima forma después de 
rendir el año anterior una superior co-
secha. 
Los olivos atacados de negrilla se 
han limpiado algo ó bastante á benefi-
cio de los hielos y escarchas de in-
vierno. La v iña americana rompe con 
fuerza y se ha helado un 10 por 100 de 
cepas. 
E l t r igo , á 6,75 pesetas robo (22 ki-
los); cebada, á 3,75 pesetas robo (16to-
los); vino, á 2,75 pesetas cántaro(11,77 
l i tros) .—7. S. 
DE LA RI0JA 
Quel (Logroño) 17.—Estábamos su-
friendo pertinaz sequía , pero ha termi-
nado tan dañoso período, pues ha llo-
vido en estos d ías , favoreciendo, mucho 
á los sembrados y atemperándose las 
tierras. 
Las v iñas no filoxeradas brotan bas-
tante bien. 
La saca de vinos está poco animada 
todavía ; se pagan en bodega á 10,50y 
11 reales ia c á n t a r a de 16,04 litros. 
E l t r i go , á 12 pesetas fanega, y la 
cebada, de 7,50 á 8. 
Para más detalles dirigirse al que 
suscribe.—Santos Calatayud. 
Aguilar del Rio Alhama (Logro-
ño) 22 .—Después de una pertinaz se-
qu ía que iba asolando los campos, he-
mos tenido unos días de lluvias que los 
ha agradecido mucho la tierra; soio 
hay que lamentar que de la 
agua que ha caído, ha habido avenidas 
en ríos y barrancos, que muchas huer-
tas las ha embarrado hasta el punto oe 
perderse la cosecha; causa principal, e 
no tener siempre bien limpias iaS ^ 
quias; as í es que en seguida se soDrau, 
y á parar á las huertas. Se calcula w 
perdió una cuarta parte de cosecha. 
E l vino está en baja y con poca sal-
da, causa por la cual se han asoewu 
todos los propietarios de vinos para, 
un modo ó de otro, dar salida a sus o 
dos. E l precio de hoy, 3 pesetas caniar 
de 16 l i t ros.—C. 
DE VALENCIA 
Alicante 23.—Se han segado las ce-
badas en este t é rmino y los Hj3111^ 
resultando muy bien granadfa^toria-
tr igos también g r a n a r á n satl g, haSta 
en este mes de Mayo. Los tuerce 
tos han tirado mucha almendra, K,^ 
como estaban cargados de trUl'; ir uoa 
boles, aun queda para conseg la 
regular cosecha, si bien meno H S 
del año ¡último. Con muchos 
los v iñedos . firm6221 
La almendra se cotiza con ^ 
de 30,50 á 31 pesetas arroba. ^ taS 
da ha bajado, cediéndose a w v ^ 
cahiz Alicante y 24 cahíz ^ ^ 
avena, á 17 y 15 respectiyamen ^ pfl. 
aceites de Anda luc í a , á 2i> * pe-
setas los 12,50 kilos, y los tiDU;lapro-
nejama. Onil y otros pueblos u« 
vincia, de 21 á 22. füerZa, ^ 
Precios de las harinas: , 0 o k i l o s ' 
44,25 á 46,50 pesetas saco ^ * ^ de 
á bordo en este puerto; ¡ ^ ¿ ^ 
38,25 á 44,50; doradas, de ^ ^ 
emomCA DE TIMOS Y CBRMAJLKS 
La expor tac ión de vinos puede de-
cirse está limitada para el consumo del 
Norte de la Pen ínsu l a y no en grandes 
cantidades. Sin variación ios precios en 
los pueblos de esta provincia, abundan-
do las existencias.—C. 
^ Palomar (Valencia) 17.—Los 
campos presentan buen aspecto y los 
viñedos prometen una buena muestra 
los que no es tán atacados por la filo-
xera. 
Hay muchas existencias de vino, pa-
gándose á 0,35 pesetas el cán ta ro de 
10,77 l i tros. 
Los labradores, arruinados por no ha-
ber quien les compre el vino, principal 
cosecha de esta comarca. 
Caminamos á la miseria, pues los 
jornales se pagan á 4,50 reales.—F. B . 
^ Valencia 21. —Precios corrientes 
en esta plaza de ios géne ros anotados á 
cont inuación: Alcoholes v í n i c o s con 
impuestos pagados, rectificados (cen-
tros), 96 á 97°, de 80 á 81 pesetas hec-
tol i t ro; ídem corrientes, de 75 á 76; 
ídem destilados á vapor, clase fina, 95 
á 96°, de 69 á 70; ídem corrientes, 94 
á 95°, de 67 á 68; alcoholes desnatura-
lizados, de 54 á 55 pesetas hectolitro 
los 88°; holandas y alcoholes para rec-
tificar, sin impuesto, de 49 á 50 pesetas 
hectolitro los 100°; holandas y alcoho-
les de orujo, t ambién sin impuesto, 
de 45 á 46. 
Vinos de 11 á 12°, de 7 á 9 pesetas 
hectolitro los tintos, 8 á 9 los rosados 
y 10 á 13 los blancos; ídem de 12 á 14°, 
de 9 á 11, 10 á 12 y 12 á 15 respecti-
vamente; ídem de 14 á 16°, de 11 á 13, 
12 á 14 y 14 á 17; mistelas, 9/10 licor 
por 14/15 alcohol, de 25 á 30 pesetas 
nectolitro los de planta y moscatel y 
de 27 á 32 por las tintas. 
Heces, de 12 á 20°, á 1 peseta grado 
los 100 kilos; ídem de 21 á 23°, á 1,10; 
ídem de 24 á 27°, á 1,15; ídem de 28 á 
32°, á 1,20. 
Tár ta ros , de 40 á 50°, á 1,30 pesetas 
f rado los 100 ki los; ídem de 51 á 55°, 1,35; ídem de 56 á 60°, á 1,40; ídem 
de 61 á 70°, á 1,45. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,20 pesetas 
grado los 100 kilos; í dem de 46 á 48°, 
á 1,30; ídem de 49 á 50°, á 1,40; ídem 
de 51 á 520, á 1,45. 
Para más informes y compras d i r i -
girse al que suscribe.—Manuel Es-
tove (hijo). 
t*i Cheste (Valencia) 21.—Son fre-
cuentes las l luvias en este mes de 
Mayo, ofreciendo los sembrados y el 
arbolado buen aspecto. Precios: Vino , 
de 1 á 1,25 pesetas decalitro el viejo 
y de 0,70 á 0,90 el de la ú l t ima ven-
dimia; aceite, á 15 y 16 pesetas arroba; 
algarrobas, á 1,70; t r igo , á 4 pesetas 
barchilla el royal y 3,50 el gordo; ce-
bada, á 1,75; ma íz , á 2,75; cebollas 
plantel , á peseta m i l l a r . — C . 
N O T I C I A S 
La cosecha de cerezas es este año 
bastante buena en todos los pueblos 
productores de l a reg ión valencia-
na, habiendo empezado á exportarse 
dicho fruto á los mercados de Par í s y 
Londres. 
E l Ministro de Hacienda, que presta 
tanta a tención á los intereses de los 
productores como á los de los consu-
midores, en vista de las demandas que 
se habían hecho para que se rebajase 
el derecho arancelario sobre los t r igos, 
como medio de abaratar el precio del 
pan, dir igió en 18 de Marzo ú l t imo una 
Real orden á todos los Consejos provin-
ciales de Agr icu l tura pidiéndoles su 
informe acerca de tan importante pro-
blema. 
La inmensa mayor ía de dichos Con-
sejos ha expuesto su opinión contraria 
á la rebaja de dichos derechos, por 
creer que hab ía bastantes existencias 
de cereales en E s p a ñ a para satisfacer 
las necesidades del consumo, y porque, 
dado el alto precio que t en í an los t r i -
gos en los grandes mercados extranje-
ros, no se logra r ía la apetecida econo-
mía en el pan. 
Además , el buen estado de los sem-
brados y lo próximo que es tá la reco-
lección, es otro motivo para no rebajar 
los derechos arancelarios. 
He a q u í el telegrama dirigido al sê -
ñor Ministro de Hacienda por el Conse-
jo de Agr i cu l tu ra de Sevil la: 
«Este Consejo, en sesión celebrada 
en el día de hoy, acordó por unanimi-
dad, á petición de labradores y fabri-
cantes de harinas, suplicar á V . E . no 
permita rebajar arancel para impor ta-
ción del t r igo extranjero. Trigos en 
Andaluc ía , 28 pesetas los 100 ki los , 
con tendencia á la baja, por enorme 
cosecha que se presenta. Principales 
fabricantes Anda luc í a tienen á disposi-
ción del Alcalde de Vigo cuanta harina 
de primera necesite, á 40 pesetas 100 
kilos. — E l Jefe de Fomento, fi. de 
Rivas.r) 
E l Sindicato Agr í co la de Llobregat 
ha acordado instalar alambiques para 
que en ellos puedan destilar sus vinos 
los 720 asociados que forman aquella 
ú t i l í s ima entidad. 
En San Sebas t ián se es tán haciendo 
trabajos á fin de organizar una Coope-
rativa para expediciones comerciales á 
América. 
La expedición se h a r á directamente 
con productos guipuzcoanos. 
En Marzo ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Alicante los siguientes 
kilogramos de almendra en pepita: 
135.261 para Inglaterra, 4.350 para 
Alemania, L320 para Holanda, 900 
para Bélgica y 136 para Cuba, que ha-
cen un total de 141.947 kilogramos. 
La Diputación provincial y foral de 
Álava proyecta crear el Cuerpo de 
g u a r d e r í a rural , cuya idea ha produci-
do muy buen efecto en ios pueblos. 
Por Real orden, dictada de acuerdo 
con lo informado por l a Sección de I n -
dustria, Trabajo y Comercio del Con-
sejo Superior de la Producción y á pro-
puesta de la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, el M i -
nisterio de Fomento ha tenido á bien 
conceder carácter oficial á la Unión de 
Productores de España para el Fomen-
to de la Expor tac ión , dado el fin y 
objeto de dicha Asociación, que es el 
desarrollo por todus los medios á su 
alcance de la relación exterior de la 
producción española , sin que la aspira-
ción sea el lucro n i beneficio, sino ú n i -
ca y exclusivamente la mayor expan-
sión de las fuentes de riqueza naciona-
les, y considerando que dicha Asocia-
ción puede ser también de utilidades 
grandes para asesorar al Gobierno en 
los asuntos de registros profesionales, 
de Consultorio públ ico , informaciones 
comerciales y otros muchos servicios 
que con dicha Asociación se relacionan. 
Se anuncia como un verdadero acon-
tecimiento la reunión el día 29 de los 
corrientes, en Vi l l a franca del Panadés , 
de los delegados nombrados por los 
propietarios y los cultivadores de la 
comarca y de las poblaciones limítrofes 
en las que el vino es el principal pro-
ducto, para constituir la Junta de De-
fensa, á fin de resolver con el concurso 
y el esfuerzo de todos, sin dis t inción, 
la tremenda crisis que el país atraviesa 
por efecto de las presentes circunstan-
cias. 
Se tiene ya noticia de la mayor parte 
de las poblaciones de haberse realizado 
el nombramiento de los delegados. 
E l Consejo provincial de A g r i c u l t u -
ra de Sevilla ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
Imponer una mul ta de 1.400 pesetas 
al propietario del Coronil, D. Simón 
Candán , y de 1,250 al de Constantina, 
D. José Lamadrid Ríos , á propuestas 
de las Juntas locales de dichos pueblos, 
por no haber efectuado en sus fincas 
los trabajos necesarios para combatir 
la langosta; dar un voto u n á n i m e de 
censura á la Junta local de ext inc ión 
de la langosta en Sevilla, por la apa t í a 
y abandono con que ha procedido, no 
adoptando medida alguna para impedir 
el crecimiento de la plaga, siendo ésta 
la causa de que las fincas de este t é r -
mino se hallen invadidas por el insecto 
y en peligro inminente de perderse las 
cosechas. 
Cont inúa la expor tac ión de naranja 
con destino á los centros principales 
de consumo del extranjero, man ten i én -
dose en éstos los mismos precios que 
los pasados d ías . 
E n nuestras comarcas productoras, 
especialmente las de Valencia, quedan 
a ú n , con destino á la expor tac ión , unas 
300.000 cajas. 
Los precios han subido, pagándose en 
la Ribera de Valencia de 8 á 8,50 rea-
les arroba, y en La Plana á 25 pesetas 
el mi l lar de naranjas. 
S e g ú n las ú l t imas noticias recibidas 
desde Inglaterra, en la mayor í a de las 
provincias del Reino Unido, el parto de 
las ovejas ha sido m u y malo, debido a l 
tiempo riguroso durante el mes de 
Marzo. Las ovejas se encuentran en 
condiciones débi les , y las pérdidas en 
corderos son considerables. 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Cebones, á 74 reales arroba, canal; va-
cas gordas, á 71,50 y 72; toros, de 69 
á 70; ganado mediano, á 65; terneras, 
á 95, 100 y 105 las de Castilla; 80, 85 
y 95 las mon tañesa s ; 80, 85 y 90 las 
asturianas; 70, 80 y 85 las de la tierra; 
70, 75 y 80 las gallegas; corderos, 
á 1,36, 1,38 y 1,40 pesetas e l k i l o . 
En 1908 se han producido en Fran-
cia 14.800.000 hectolitros de cerveza, 
que es la cantidad mayor obtenida hasta 
el presente. 
Se han importado además 162.349 
quintales, y como la expor tac ión ha 
sido de 103.494, se deduce que aun es 
la producción inferior al consumo. 
E l sábado ú l t imo fué inaugurada por 
S. M . el Rey l a Exposic ión de Valen-
cia. E l acto resu l tó grandioso, y el Cer-
tamen, s e g ú n todos los informes, una 
maravilla. 
Leemos con sumo gusto en E l Pro-
greso Navarro esta dulc í s ima noticia: 
«La Cooperativa Apícola Navarra se 
gloria de ser la primera Sociedad ap íco-
la de España con ca rác te r cooperativo, 
popular y social. E l Concurso apícola 
ha tenido un éx i to extraordinario. Las 
Cajas ó colmenas, excelentes y b a r a t í -
simas. Llueven las cartas de todas las 
Cajas Rurales de Navarra pidiendo col-
menas y solicitando el ingreso en la 
Cooperativa apícola navarra. Será poco 
menos que imposible poder servir en el 
mes de Mayo todas las colmenas sol i -
citadas. 
Más de treinta señores Párrocos se 
han alistado como apicultores coopera-
tivistas, y ruegan que no falte en el 
Progreso JSavarro d u r a n t e el año 
apícola a r t í cu los teór ico-práct icos so-
bre apicultura. 
Con estos antecedentes caminamos 
al ideal de la ins ta lación en Navarra de 
diez mi l colmenas movilistas, con un 
producto anual de 50.000 duros. 
Las Cámaras Agr í co la y de Comer-
cio, la Unión de Propietarios, el Gre-
mio de Labradores y otras entidades de 
Tortosa, se han dirigido al Ministro de 
Fomento protestando contra la adulte-
ración de los aceites. Para contrarres-
tarla, reclaman medidas de castigo. 
La cosecha de almendra, que prome-
tió ser abundante en Alicante y otras 
comarcas de la costa levantina, ha que-
dado mermada por los temporales; es 
mucho el fruto caído de los árboles , 
c reyéndose que la producción será i n -
ferior á la del año ú l t i m o . 
Dicen de Huesca que ha comenzado 
el paso de ganado trashumante hacia 
la m o n t a ñ a . 
La cosecha de seda resulta este año 
en Murcia de superior clase, y como 
del extranjero anuncian buenos precios 
para dicho producto, seguramente que 
en nuestro país se venderá con estima-
ción. 
L a langosta en Viena.—Dicen de 
esta capital que los campesinos de la 
reg ión de Kar t ven ían haciendo rei te-
radas peticiones de socorros en vista de 
la plaga de langosta que invad ía los 
campos, siéndoles negadas. 
Desesperados, inventaron un curioso 
medio de'quejarse. 
Enviaron tres cajones enormes llenos 
de langostas al Ministro de A g r i c u l -
tura. 
Cuando éste y los empleados ro -
deaban los cajones viéndolos abrir, se 
encontraron rodeados por los insectos, 
que no les dejaban respirar. 
E l Ministro empezó á dar gritos p i -
diendo socorro. 
Los empleados y los ordenanzas h u -
yeron. 
Después de grandes esfuerzos, tres 
policías pudieron sacar al Minis t ro , que 
creía iba á ser devorado vivo. 
Acudieron los bomberos con mangas, 
haciendo huir á las langostas. 
Cuando el Ministro fué á su casa 
firmó un decreto accediendo á las peti-
ciones de crédi to , convencido por expe-
riencia que el voraz insecto, no sólo es 
capaz de devorar las cosechas, sino has-
ta los ministros. 
E l suceso es comentad í s imo. 
En Tampa es tá dando grandes resul-
tados un nuevo sistema para combatir 
á los mosquitos. 
Como en dicha ciudad hay muchos 
aljibes y estanques para recoger el 
agua que luego se emplea para el lava-
do y otros menesteres, y como esos de-
pósitos son los lugares preferidos por el 
mosquito para depositar sus larvas, todo 
el secreto del procedimiento consiste en 
echar en aquellas aguas peces peque-
ños que se alimentan de las citadas 
larvas. 
E l sistema se ha ensayado en muchos 
puntos de la r eg ión , siempre con éx i t o , 
porque los pececillo» se comen las la r -
vas con avidez y conservan el l íqu ido 
libre de ellas. 
Por otra parte, el procedimiento no 
requiere casi a tenc ión , pues los pece-
cillos viven varios años aun en los de-
pósitos cubiertos y obscuros. 
Se ha inaugurado en Estercuel (Te-
ruel) el Círculo Agr íco la , Sociedad 
constituida para el fomento y la de-
fensa de la producción agraria. 
E n l a ú l t ima sesión celebrada por e l 
Comité de la Cámara Agr íco la Oficial 
de Fernando Póo, tomáronse los s i -
guientes acuerdos: 
Dirigirse á los poderes públ icos para 
llamarles la atención sobre la d isminu-
ción alarmante que se observa en e l | 
consumo del cacao, debido á las sofis- | 
ticaciones cada día crecientes de dicho ) 
ar t ícu lo en la fabricación de choco- I 
lates. , 
Insistir cerca del Ministerio de Esta- j 
do respecto á la colocación de un cable j 
submarino que una la isla de Fernando 
PÓQ con el Continente. 
Estudiar la forma en que se opera la \ 
subasta del cacao en e l mercado de 
Hamburgo y otros, para proponer dicho 
sistema á los receptores, caso de que se 
estimase conveniente. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D . Mariano Mont i l l a , 
cosechero en Casalarrelna (Haro) . 
CAÑMBIOS 
S O B R E P L A Z A S B X T S A N J U B A S 
Día 25 
Purls á la vista 11 00 
Londres á la vista (llb. estei.) ptas. 27 96 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm, 5. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA 
DK LOS HKUKDÍEOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
í « mis alta rteompensa concedida i los vinot tintos extranjeros 
PRECIOS IN Li ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
ídem a 12 id 
Idem > 25 medias botellas 




































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigióndol* 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Párex 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del viuo.—Todos 
los envases se envían precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e á l o s c o n s i x m i d L o r e s . 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Especialidad en aventadoras. 
m m w i 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hiapano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
l i e o t á r e a » d e " v i v e i r o s y p l a n t a c i o n e s . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
DIBECTOB-PBOPIETAEXO 
V i l l a f r a n o a d e l P a n a d é s ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165,000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sin(Mcatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
mu cmu de m D u o ü E s agu imas 
DIREGTOR-PROPIETARI0 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrGClOS muy eCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seoo, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de üuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
coaechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á- 2 Va hilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
S E V E N D E N fflUY B A R A T O S , J U N T O S Ó S E P A R A D O S 
Un carro volquete, en Pesetas. 
Un carrito chico con tableros, muy ligero » 
Molinos trituradores de cebada y habas, los 2 » 
Arado de disco, casi nuevo, para 1, 2 ó 3 discos en » 
Segadora gavilladora Gauloisse muy buen uso » 
Trillo Marrodán de 4 ejes con discos-cuchillas » 
Malacate magnífico, nuevo, para 1, 2, 3 ó 4 caballerías para mover trilladora ó 
aventadora, molino, etc » 
Trilladora Mayfarth á malacate, casi nueva » 
10 bordelesas y bocoyes chicos, uno » 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, una * 
2 ejes oon muelles y sus rodales ligeros, uno » 
2 eje» para carro y el herraje de los rodales, uno * 
5 collerones de coche, en buen uso, uno 
5 tinos de roble superiores, á 0,30 pesetas la cántara, sobre vagón Estación Haro. 














CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
^ ~ - r ™ m * * * ^ ^ ^ } A Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Í M p ; : •. "i ' Jr¡3 Segadoras D E E R I N G I D E A L 
'ívV 'S^^^^V^l T ^ ^ o r a s R U S T O N 
- ^ ^ ¡ f L . . . ' \ P i d a n o a t á l o g - o s e s p e o i a l e s 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qno el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Pálacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
Año XXXII CRÓNICA de VINOS í C E R E A L E S Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias aer íco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á, este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de.subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irae al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—J?MÍO ADELANTADO. 
PETO imm m f i m o p i m c c i o i i M í 
TRABAJAN POR L I G E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas iDstalaciones en F R A N C I A 
y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Kfle\o arado brabanl, lodo de acero "LE REVE 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico 
PLISS0NNIER í LY0N (Francia). 
¡ ¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se env ían C a t á l o g o s 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicoa, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
E N R I Q U E L E D A N T E C 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que no 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle laa 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19. 
GRAN FABRICA 
DE 
T R I L L O S I S C M C O S 
DE 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
Mí LA FÁBRICACIOlí DE ACEITES Í I M Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r e le z n á q u i n a s . 
12 O U M J i 
Este medicamento es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. _ 
E L A M M E Ü M Á T Í C O LÓPEZ 0 L M E D 1 L U 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la p ie l . -
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su ap l icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U R A N , T e t u á n , 3, Madr id . 
m \ w m m m m 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tac ión de las m á s importantes fábr icas nacionales de super íosfa tos y abonos minerales 
compuestos, ác idos sulfúricos, anhidro y comercial, á c idos n í t r icos y c lorhídr icos , sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y f a rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos. 
F á b r i c a s en Elorrieta, Zuazo y Gruturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avi lés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Dir í janse los pedidos: 
Gran Vía, I , B I L B A O V i l l a n u e v a , 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y M O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C Í A 
Telas me tá l i c a s , cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
«lase de m á q u i n a s ag r í co la s ó industriales. 
Segadoras, t r i l los de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos ú t i les de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 




^ A Z U f f . M O R A 
R I A B A . U * . 
Dirigirse: J. M. Thibaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
conf i rmac ión de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del C a t á l o g o . 
Consta que tengo 7 .000 
poseedores de mis tr i l los, es-
tando m u y satisfechos 




Lyon, 1891, y Mont-
pellier, 18í)6. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del AntraCUOSÍS mezclado con sulfato 
de liieiro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atucau las plan-
tas y árboles. 
Unico eu su clase preservativo do las heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR BOER--AZÜFIUD0RA R I A B A U X - F U E L L E CON DEPÓSITO 
ITo m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
I Kmplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo &ncillísima la preparación-
basta verterla dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
BODEGA DE ALQUILER EN 
( C I U D A D R E A L 
MANZANARES 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
OBRAS EN ORDEN CICLICO 
POB 
D , F É L I X S A R R A B L O 
M a e s t r o c ío A l c a ñ i x < T E R U E L ) 
Céntimos^ 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.°. 30 
Geometría, Id. id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
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Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede eu 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
i Y I A Q U i M R i A A G R I C O L A 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19—BARCELONA 
> Piltros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todoa 
nistenaas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para cota-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con bmnas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
P i i c m ÁiíCOLAS 
EilÓBICOS! PECÜilS 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DB LOS 
S R E S . L d . HUGOUNENQ <fe C / 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i lo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo én 
ag-ua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A f f l l E N T O S M I X T O S 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 




Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma« 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérd idas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Ag-ente g-eneral para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
4 A M i i CASTILU-
D E F . JIMÉNEZ 
Único premio en la Moucloa de Madrid, 
1904; medalla de oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, ]908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D. F . 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, eu 
M O T A D E L M A R Q U É S 
(VALLADOLID) 
